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1 9 9 5 年 ， 联 合 国 开 发 计 划 署 与 科 技 部 火
炬中心在天津合作召开国际创业中心研讨会，
国际企业孵化器试点工作正式在我国酝酿、启
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中 心 、 国 际 企 业 孵 化 器 主 任 王 荣 担 任 A A B I 主
席，AABI协会秘书处也将于2007年移至中国。
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苏 州 国 际 企 业 孵 化 器 努 力 帮 助 企 业 走 出
去 ， 实 现 国 际 化 发 展 目 标 。 例 如 帮 助 益 维 高
科 技 发 展 有 限 公 司 与 国 外 知 名 企 业 合 作 ， 打
开 国 际 市 场 ； 扶 持 正 和 机 械 有 限 公 司 直 接 在
国 外 设 立 分 支 机 构 ， 树 立 品 牌 、 建 立 工 厂 并
进 行 国 际 技 术 转 移 ； 积 极 支 持 苏 州 捷 美 电 子
有 限 公 司 相 继 开 发 成 功 多 个 系 列 、 共 数 十 项
高 科 技 产 品 打 入 美 国 与 西 欧 各 国 的 生 命 科 学
工 程 实 验 室 ， 部 分 产 品 在 全 球 市 场 的 占 有 率









国 际 企 业 孵 化 器 还 与 英 、 日 、 韩 、 俄 罗 斯 等
1 0 多 个 国 家 和 地 区 建 立 了 对 口 合 作 关 系 ， 搭
建了日益成熟而广泛的国际孵化合作平台。西
安国际企业孵化器“十五”期间共组织召开项
目 发 布 会 、 洽 谈 会 和 交 流 会 1 0 7 场 ， 发 布 国 际








2 0 0 6 年 ， 以 国 际 商 务 推 广 和 代 理 为 主 业
的新型孵化器开始活跃，使孵化器领域的国际
科技商务服务与创新资源孵化网络发展相得益
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对 照 火 炬 中 心 的 要 求 ， 我 国 国 际 企 业 孵
化器在国际化的前半部分工作做得不错，但对
于“建立帮助企业开展国际专利保护、国际标
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